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1) Hemolio alimenli c \ veiilrir.ulu non esl, c \ i|iia illnil <-.i>nniclum 
essc protiClui-. 
2) Ooneoclio enterica coneoctioni gaslricae coardinanda csl. 
3) Aorlitis causa esl aiievrismalis aorlac. 
4) Mclhodus C.hoparliana chiloplaslica intcr pcssimas liahemla esl. 
5) Cliloroformjlmn nisi operalionidus gravioribus ad anaeslliesiaiii 
pro>iicandain non est adhibendum. 
d) lilii i» haemorrhagiis gravionhus mors cv anaemia imininct, 
ilii transfusio sunguinis stalim esl iiislitttciida. 
7j r.Miidia liihcrciilnsis cognosci uon possnnt nisi adliihilo sjii-
roinetro. 
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hnec ilissertniki ea coiidilioiie nt, simnhic typis fnerit excnsa, nuitieriis exoin-
plaruiii leije nraecrti'ij)ius trailatur colle^io ad litno» explorandos constituto. 
t>t>rp;>li .!ie 33*»» Nov. h . 
( L . S.) Dr. B i d i l e r , 
ord. me<l. I). 1. Decanus. 
in proemio, dissertationi inniigurali amici mei Grite-
nemaldl (Siicci gastriei liumani imlolcs pbysjea ct ibnmica, 
ope (istiilao stomaelialis indagata. Dorp. 1855) pracscripto 
significatun» jam est, in pertractanila disquisitione fistulae 
stomaclialis liiimanac ita noliis [iroposiliim fuisse, ut ille qui-
dem indolcni physicam et ciiemicain succi gastriei liumani, 
ego vero vim et eflectum liujusce succi jiliysiologicum 
cognoscere et cxplicare, conaremur. Ouod autem amici 
dissertationem trihus aliliinc mensilius cditam nunc demuni 
mea sequitiu' coinnientatio, nou possuni quin admoncam, 
lianc cjus rei dilalioiteni non inde profectam esse, quod 
disquisitionis nosfrae, quae tuni jamjam erat linita, nltcrius 
tractandae et sutius oxplonilae aliqna fortassc milii ollcrreliir 
occasio, sed causas tautum cxternas fnisse ac foruitas, quac 
ab edenda maturiiis liac disserlalione nie retardarcnt. Oua-
propler lcctorcs licnevolos rogo, ut, quaccunquc Grvencwahlf 
necessariuni duverit jiraemoncrc, quo bcnignius dc sno 
opusculo judicium asseqiieretur, ca ad nic quoque rcfcrcnda 
essc censeant. Diflicullates . quas cruditio ijifima miilieris 
a nohis oliscrvalac, angustiae (oramiiiis listularis , brevilas 
temporis ad res observandas concessi, deniquc exigua in 
cjusniodi disqtiisitioiiilms exercitatio allendianl, milii qnoqiie 
ipsi liaud parvo erant iinpcdiuiento. Ouae rcs qiuini jam 
singulae satis sint idoneae, ijiiiluis iudulgenlia jicli possil, 
eo magis sjicrare licet fore, ut univers.ic illac, si rcs|iician-
tur, in judicandis liis meis stndiortiin primiliis aliqiiam forte 
vim cihibcant. 
Non possum vero, quin denuo commcmorein, quod 
idem in disscrtatione amici mei dictuiii jam est, niulierem 
illam, Catharinam Knett, in qua disquisitiones a nobis sunt 
institutae, per omne tempus, quo iu bae mbe commorabatur, 
satis comnioile vnlnisse, neque miiiiis mfunlem ejus Irime-
strem, qiiam ipsa nntiiebat, optima semper valetudine fuisse. 
Neque. magis codem lioc tempore, quo curam assiduam ei 
adhibebaimis, quninvis vitam semper sedentaiiam servaret, 
ullae tameu conspieuae ernnt digcsfioiiis turbationes. Ouam 
ol> rcni lioe in easu agitur de ventrieulo atque de succo 
gastrico, cujus vim et. cfficaciani polins majorem fuisse quani 
infra moilnni normalcm dccidisse addueinnir m statuamus. 
Expcrimenia, quac ile vi sueci gastrici digcstiva a mc 
siint institnta, tria omnia nliinentoruni gencra aravissima 
amplcctebantiir, quntenus quidem pro temporc exiguo, his 
ciperimcntis tlato, fieri poterat. l)e melbodo ea, quam in 
suscipiendis disquisitionilms .siim seentus, rationcm reddendi 
in explicalione, quac scqiiitur, obvia fiet occasio. 
Denique officio fungor grati.ssimo, si gratias palam ago 
maximas Biddero profcssori, qui me in ftxplorandis rebus 
coniiter ae henigne ailjuvcril. Atque microscopicis quoque 
investigationibus eo laiitum aliqiiiil pretii Iribueniiiim esse 
reor, qnoi easdem plurimas praesente et moder.uite illo 
viro in.stitutas csse alfirmo. Praetcrea «jratinni debeo pro-
fessori Schmhlt, etijus consilio in rebus cliemicis gravissi-
mo usus sum , nec non doetori llhaie , cujus benignitafe 
faetum cst, ut de easu, quem iu niediuni protulimus, cer-
tiores redderemur. , 
S e c t i o p r i m a . 
l l a t i o a m y l a c e o r u m a d h u m o r c m g a s l r i c u m 
h o n i i n i s . 
^^iiuin ab ea le^e prolicisccrcmur, ijuae statuit, 11011 soium 
liumorem digcstivum e\ ^laniliilis parictinv veiitriculi secrctum, i. c. 
succiim gastricuin, seil salivam eliam, assiduc deglutitam ilque cum 
cibig simul iu ventriculuin Jar^ius delatam, concoctioui inservire, 
liinc nos adducti siimtis, ut oliservationes, tjuas plivfliologi prae 
slantissimi a i ] evplorandain eam vim, ijuaiu saliva a«I ainylacea in 
ore et veiitricnlo habcrct, iu aninialibns siisccperunt ac deinde 
Tcras esse st.itueriiiit, ratione ad easmn nontruni satis idonca repe-
leremus; eteuim observationes, in canibus inslitiitac, parum inter 
ae congruunt, in homitiibits vero nuUaa adhuc susceptae sunt. 
In his, qnae sequuntur, oniuioiies ad Iioc teinpna de ea re 
proditas breviter cummemorenitis. B e r n a r d ') iii agendis hnjui-
modi cTperiroeniis, „1 satis conslat, solos saliiae eflectus meclia-
nicos explorare conalus est, quum hatic ei vim eliicaciamquc tri-
hueret, ut cibfi.i i,,<J e „(, o r e a j T e I I trIcMluiii tisque hliraeclaret, 
eot]ue, nt facilius assiinilarentur, efficeret. F r e r i e l i s " ) praelerea 
etiam cnistimot, salivam mutaudi vira exliibcre atipie amyli in ven-
triculo metaraornliosin adjuvarc, cujus efficicndae oinnis succo 
I) Archive* cemirale, ile medecinc. .lanvier IM7. 
*i Artlkelt ..V«r<UiiuiiR'- i 0 WajnMj,-, Wiirtcibuilr aer l>li> liologie. 
liil. 3. |iag- 775, 
gastrico raniltas deesset. Disquisitiones, a B i i l i i e r et S c h m i d t ') 
nuperrime de saliva multi|iliciter institutae, in senteutiam eos ad-
duxerunt illi fere similem. quam Bernard proposnerat, qmim rerum 
repiisriiantiam inde evenire vidcreut, quam ipsi evpliearc uon pote-
rant. Qnantiim viri illi experimcntis in saliva liiiiiiaiia exlra corpus 
institiitis rognoveranl. i.omtnixtn cura salira j!.lii(iue amylaceo tam 
snbita fermenti salivalis in amjluin vis apparuit, ut protinus sac 
ch.irum invcniri possct, duin pro oiullitiidine adhibitac salivae et 
gllltinis et (quod ailjiciam) pro jliitine coiicclitrato vel plus vel 
niiniis vel nihil prorsus ainyli integrum relictum erat. Quamvis 
crio fermenti salivalis manifcsta csset eflicacia, nihilo tamcn magis 
bI> iiivestigatnribus, quos supra dixi, in ventriculi contenli» eorum 
snimalium, quae alimcnta amylacca sumserant, ullum saccliarum 
demonslrari potcrat. O_uod qunm iiunquam iis continjjcrct, adducti 
tandem sunt, nt atlvcistis st.itutam, qu.ie iu saliva inerat. vitn trans-
formanili contcudcrent"), fermcnlum salivale, adeo validum ac 
potens, in ventriculo aniinaliiiiu vivorum omni oinniuo «IFectu carerc. 
Salivae polestas illis videbatur in eo potius sita esse, iit vicissi-
tiidinem perpetuam fliiidornm aqueorum (circuittim aqneum inter-
mediarium) intra rorpus sustentaret. 
Iii ventriculi conteutis mulieris a nohis exploralae semper ferc 
saccli.iriiin iuveninnis: qnae res documento satis certo e«se poterat, 
nnde uoii solum salivam iutcr maiitlucaiidutn etjissc,scd vim etiam amyli 
transfortnaiidi, quae in saliva inerat, in ventricnlo cnntinuatam esse 
statiiercmus, qiium uiulier multa amylacea suh forma panis sccalini 
et trilicei atque snlaiii tuberiim quotidie comederet. Vernmtamen 
cx ililigenlinre ejus rci disquisitione patttit, in alimentis supra 
dictis atqnc in ipsis crudis solani tuberibna snccharum satis multum 
iitfnisse, iiode iieqiiaquani mirandum erat, in ventriculi coutcntis 
saccharnm reperiri potuissc. Itaque coacti eramus, ut argumcntitm 
certins, « quo talivac vis amyji intra ventriculum inutandi cffi-
ceretur, alia via ederemus. 
1) I)ie Verdatiiitigiiaue unil der Stoffweclisil von Dr. Bidder uuil Vr. 
Schtnidt. Leipzî r I8W. — Voni SaeicfieJ. 
-J) I. c. pag. 28. 
s 
C a n u t I . E x | » e r l m c n t a c x t r a v e i i t r l c i i l u m 
in*<icn(a . 
Ad instituenda ejperimenta, uiide cojnosccremns, qiio nioilo 
ainyUim in succum gastricum cum saliva commimnn sese gereret, 
haeo princcps cral couditio, ut eam liabureinii» mixlioiiciii, ipiae 
niliil sacchari coiilincrcl. Quam mixtioucm non ailcpii si::-r=, 
uisi quuni primo mane ex ventriculo jejuuo iliiiiluni cxcipereratis. 
Hoc autem nuuquain aciclac, sed plerumque a/<:u//rao aot itcciirjft!, 
erat rcactiouis. 
a. Co[>ia linjiisce lluiili, quae secundum ractliodiini Trommeria-
uamexplorataniliil sacchari cxhibcbat, cum pari copia glulinis aiiiylacti 
comuiiila ac ileinde aliquolics peragitata est: quo siatim liebal, ut 
massa glutinosa magis colliquesceret, saccharumque in ea invcniri 
passet. I*ars quidein amvli integra restabat, eoque iacile agnosei 
poterat, quod ailhibito Joilio reactionem nntara praebebat; attamen 
nihito minus inde patutt, salivam, simulac succo gastrico perraixta sit, 
icl extcmplo efficcre, ut elementa univlaeea in saccliarum trans-
formentur. — Si ejusmodi mixtio aliquamdin (per biiluum ct ultra) 
aub consueto cubiculi calore relicta erat v saccliari formatio progre-
diebatur; at etiam iuterjectis quetuor diebus, ailjecto Jodio, amyli 
vestigia ope raicroscopii conspici poterant, ilum mixtio illa alcalicae 
manebat reactionis: unde sequitur, nullara in saccharo inease pro-
clivitatem, ut amplius iu acidum lacticum transformetur. Quae 
eveniebant, haec cum ea prorsus congrnebant sententia, qu««i 
L e h m a i i u ' j edider.it; is enim subdubitahat, uum saliva ad id 
conferret, ut saccharum in acidura lacticum mutaretur. Idem 
F r e r i c l i s 2 ) liia verbis docuit: „ M i t der Zuckerbildung ist die 
Verdauung des Arayluras im Magen als beeiidigt aniusehen". 
ji. Nonnunquam vero, quum ejus rei pericula facereroua, in 
ventriculi contentis aliquot horis post coenam collectis, quaroquam 
mulier amjlace», uti panem et solani tubera, surnserat, eaeque sub-
1) Lehrbuch der phyiiolog. Uhemie von Prof. Dr. Lthmann, Leipiif, 
1853. lii. 3. pas- 3J9. 
3) I. c. pag. 803. 
stantiae etiam in Immorc excepto plurimae aderant, ne ul lum jac-
chari vestigiuin apparuit; id ijuod eo magis nii/andiiin erat, quum 
in ipsis his alimentis, ut dicturo supra est, saccliarum sane reperiri 
queat. His in casibus plerumque duodecim post horas, quo tein-
pore liumores e i ventriculo collectos sub mediocri calore reliqucram, 
stcchari reactionem oriri videham. Raro tantum post longius tem-
poris spatium (post horas <lA~4ti et serius) nulla accedebat rea-
ctio, quamvis amylum iu fluido inesset. Hinc eoncludere licebat, 
et in ipso fluido gastrico acido, quod saccharo careret, salivam illi 
a d i n i J t a m , si qnidem satis multa adesset, aroyli in saccharum trans-
iormationero eflicere posse. Quod si roinus fieret, in eo tantum 
videbatur sita esse causa, ijuod nimis paulum admijtum fuerat 
salivae, vel (ut ex sequentibus liquebit) quod aroylem non turge-
factum in Duido inerat. 
Quod vcro in vcntriculi contentis acidc reageiilibus saccha-
rum reperiebatur, liinc nullum erui poterat argumeatum, quo qui» 
succum gastricum vim fermenti salivalis non turbate statueret. 
JNam L e l i m a n n 1 ) contetidit, salivam , si esset geuuina, aroyluni 
longe celeriua transformare , quam li largiore succo gastrico per-
mixta esset. 
y. Hanc quaestionero eo solverc cimati sumus, ut in ii 9 easibus, 
ubi post snmta amylacea saccharum in humore gastrico acido nul-
luro inveniri poterat, cundem humorem filtro liquaremus, filtra-
tumque glutine amylaceo commisceremus. Quo facto aroylum 
protinua iu aaecharum mutabatur, idque congrueuter cum iis, quae 
et ipse B i d d e r " ) expertus erat, quippe qui traiisformatiouem 
illam, »'i salivae effectam, etiam addito acido libero satis celeriter 
procedere videret. Reactio, si, ut nonnunquam fiebat, non statim 
eiorta erat, oronino non accedebat, neque tum etiaro, quum Jlui-
dnm per 24—48 horas calori cubiculari expositura fuerat. Cujus rei 
cauia in eo videtur aita fuisse, quod pro rata parte in mixtioue ex 
ventriculo collecta parum lalirae inerat. 
3. Alia insuper experimenta eo cousilio lunl iastituta, ut nobis 
1)1. c. Ba . 2. pag. 29. 
2) fiidder et Schmidt. Pag. U. 
indo persnaderetur, num tandem anrylum autea non turgefactum 
tum agente saliva tum huinore gastrico (succo ^astrico -f- salivaj m 
saccharum transformari posset. 
Exp. 1. I» vasculum vitreum ciploratorinm uuum gramma 
amyli crudi, sex gram. aquae destillatae, seplem grain. salivae 
injecta sunt. 
Exp. % In vasculum ejusdem generis unmn grainma amyii, 
sei gram. aquae destillatae, decem gram. succi gastrici saccharo 
carentis (qui glutiuis araylacei in saccharuru mutationem slatira 
efficcre valebal) injecta sunt. Utroque vasculo peragilato atque 
jnstituta deinde exploratione, saccharum nullum reperiri poterat. 
in vasculo priore post semihoram sacchari renctio sane qui-
dcm apparuit, at nihilora.uus tameu interjectis viginti quatuor 
hor» etiamtum major amjli pars in imo vasculo immutata jacebat. 
In alteio vasculo post ipsas vigiuti iiuatuor horas uitlla evenit 
sacchari reactio : quae res eum eo prorsus congruit eventu, quem 
injecto iti ventricuium ainylo crudo, in aqua destillata antea agitato, 
nacti sumus. 
Kx his experimenti.-j, quae simili eventu sunt repetita, satit 
apparet, qnantopere amvlum crudum agenti salivae resistal. Dum 
enim iu amylo cocto metamorphosis vi stlivae extemplo efficitur, 
iu amylo crudo pos>t semihoraiu demura prirna eonspeximus vestigia 
iueuntis rautationis, quae vero postea paulo tantum amplius diffun-
debatur. — In ejpcrimento INr. 2 nulla omiiiuo exstitit salivae 
actio conspicua, quoniam, sicut nos quidem arbitramur, saliva statu 
adcrit adeo diluto, ut, si etiam diutius ageret, vix tamen ullum 
eifecturo praestaret. — Pariter atqiie in experimento Nr. \ amylum 
crudura, quod ipsi ?wbismcl in os intuleramus et post nonnulloa 
manducandi motus rursus exspueramus, integrum et sacchari cipers 
repertum est, 
C a p . I I - E x p o r i m e i U a i t i t r a v e n t r i c u l u i i i 
i n s t i t u t a . 
a) Amylo per fistulam inirodueto. 
E x p . i . Per fUtulae forameu glatinis amytacei satis crassi, 
saccliarn plane careulis , aliquot unciae ventriculo, qui inane statu 
jejuiio niliil saccliari continebat, injectae sunl, Brevi nnst nliquali-
tuliim massae injectao ex tislulae foraminc excidit et jaui saccliari 
vesligia praebuil. Interjecto deinde horae quadrante plnrimiim 
sacchari iu humore ex ventriculo eiceplo reperiri potcrat; crassi-
tudo et ientitia glutinis deccsserat; rentricnli contenta liquido 
erant fluore. 
Exp. 3. Experimcntum secundum, eodem consilio iisdemque 
conditionibus iiutitulum , massam panlo post, quam injecta erat, 
e i fistula cffluentem, glutine insperso louge liquidiorcm atque 
saccliaro satia perspicuo praeditam exliibu.it. 1'ortio aiiqua cjusdem 
massae, quae interjectis 4 — 5* sexagesimis jam efflueliat, omnino 
liquida erat atque praecipitatum largius cupri oxydulati praebebat. 
Nihilo sccius tamen una tautum pars totius massae injcctac 
in sacchariim mutata erat; iiam adhibito microscupio amylum etiam-
tum varie formatum adcsse cognovimus. Ilinc dcraonstratum est, 
salivam ct in ipso ventriculo eam habcro vim, qua amylum lurgn-
faclum quam celerrime in saccharum transformetur. 
Ul inter amyli l.urgefacti el amt/li ciudi rationem, quaiis 
esisleret ventriculo descrimen aliquod eiquireretur, Iiaec insli 
tuta suut expcriinenta. 
Exp. 1. Dimidia uncia amyii cruiii et quatuor unciac aquae 
destillatae caloris cuhicularis 15° K. inter se commixta et fortiter 
agitala, deinde similiter, atque supra exposui, veutriculo ne iillmn 
sacchari vcstigium continenti injecta sunt. Massa ex fistulae fora 
inine refluens, quam confestim perscrutati sumus. nnllas pracbebat 
sacchari partes. Interjecto horae quadrante ventriculi eontenli 
etiamtum saccharo carebant, neqnc minus post semihoram et adeo 
horam totam. ln his humoris gastrici copiis, quae singulis tem-
poria intervBlIis eicepta erant, si eas aliquamdiu intactat reliquc-
ramus, sedimentnm appuruit, quod, adhibito microscopio, ex granis 
amyli injmiitatis constare animadvertimus. Quae res praecipue ad 
quartam portionem referenda esl, ut suspicio «aveatur, saccharum 
nnllura inveniri potuisee, quoniam orane injectum amyiuro jamjam 
in intejtlnum tenoe delatum fnerit. Hoc vero iientiqnaro ita je 
iiabuit. 
Exp. 2. Quum in vcntricutt contentis nibil repertnm esact 
sacchari, haud cunctanter treg dracbmae amyli crudi pt quatuor 
iinciae aquae destillatae 'tS' R.) vcntriculo iujectae sunt. Quo 
facto conlestim copia ejus massac eicepta est, quae vero, orani 
saccliaro carens, sedimeutum eiiguum arnyli non mtitati praebebat. 
luterjecta deinde semihori nihil etiamtum sacchari perspici poterat, 
nequc magis post horam, dum multa amyli grana plaue integra 
reperiebantur. Post scsquihoram, quam inceptum est eiperinientuin, 
dcnno copiam masaae injectae eodem prorsus eventu ac prius 
excepiinus. 
Hinc satis probatur, ubi succus gastricus genuinus cum saliva 
mixtus per sesquihoram intra ventricnlum cgerit, amyhtm c.rudiim 
in xaccharum tion trttrtsfarmari. Si vcro rcspiciamus, sativam genui-
nam id tameu cfficaciae hahere, ut amylurn crudum post setnihoraiu 
in saccharum convcrtat, hinc certe adducimur, ut succura gastricum 
fortasse eo tantitm, quod salivam diluat, ejusdem vtm impedire 
concludamus. 
b) Amylo per os introducto. 
Exp. I . E x ventriculo jejuno succum gastricum (saliva per-
mixturo) excepimus, in quo quum saccharum decsse nobis persua-
sum esset, mulieri qualuor uncios dccncti amylacei deglutiendas 
dedimus, in qno et ipso repetita sacpiua exploratione niilla inve-
niebantur socchari vestigia. Duabus sexagesimis, postquam suajtum 
est decoctum, cx (istulae foraroine massa satis liquida eflluebat, 
in qua saccharum inesse manifesto perspici poterat. Post liorae 
quadrantam et semihoraai praecipitata cupri oxydulati admodiim 
eraut fortia, at praeterea simul plurimuin amyli non mulati repe-
riebatur '). 
Exp. 2. Decoctum amyli ope aquae destillatae paratum erat, 
I) Ab to tempore, quo portfo humoris gastrici ad eruendam saccfiari 
defeelionera evcepta erat, ujque ad lioem erperimeati iuulier dilisealiMime 
custodiebatur, ut ne utlo allo cibo veaceretur. 
ncqtte iillum saccluri vcstigium continebat. Succus vcntriculo 
cxccptus, ut ante cxpcriiiientum eiplorarelur, saliva et bilc erat 
permixtu , sed sar.charo vacabat. Kxperiinentuni eodera prorsus 
etetilu ac superius insliliilum est. Ventriculi couteuta dualius inter-
jcctis sexagcsiiuis cxcepta jam liquidi craut fluoris atque saccliari 
quasdam partes praeliebant. 
Kxp. 3. IIoc quoque experimentura, quod adhibitis oranibus, 
qnas cumtnemoravi, caulelis iustilutum crat, eosilem exhibuit cveutus 
salis ccrtos, cx quibus umyti tiirgefttcti iri savrkarimi Iransfnr-
mulioaem extemplo iu vrc incipere atqtw in ventricula contiuuari 
cognoviiniis. 
1'oslquam Iii tandcm eventus constiluti atque munili sunt, tieri 
.lemuni potuit, ut varias, quae notiis obviac eranl, repuguantias 
satius explicaremus. Ut dictum jain est, adhiliilis aliraeiitis amy-
laceis piaeter amylum integrum semper fcre saccharura in vcntri-
culo invenimus. Seil amylutn integrum non solum brevi post 
sumtos cilios, scd etiam post jejuiiiuro 10 — 11 l 1 0 r a s s e rv«tui», 
quin ctiam maue vcntriculo jejuiio iu liuraore gastrico, mntta saiiva 
permixto, alcalice reagenti, ncque ulluni saccliarum conlincnti, 
repertiim cst. Ilac in re nimirum ea nobis exslilit quaestio, cur 
niliil adesset saccbari, qiiimi amjlum tameu inveniretur. Hinc 
sauc arguinentura Juci posse-videbatur, salivam v m i s u a m Amy\\ 
iu saccliarum mutamli in ventriculo amittere. Contra ea allatum 
jaro cst, siinulatque gluteu amylaceum vcntriculo injectum, vel 
huinnri gastrico, saccliari partibus vacno salivamque continenli, 
extra corpns adinixluin iuerit (lide supra), transformationis extemplo 
initiuin fieri. Quae vero i-epugnantia mox solvitur, si respcxeris, 
tempore matutino in vcntriculi contentis arajlum ex proximo die 
eliam relictuin plerumque sob .iurnia grationim non tttrgefactorum 
apparere. Haec grana agenti salivae, imprimis succo gastrico 
dilulae, ut ejus rei jam lacta est mentio, haud parvam viro obji-
ciunt, quae, ut jam cognovimns, ipsis decem horis uou superatur, 
et ex qua illud simul intelligitur, quod satis constat, in liominibus 
pariter alque in anioialibus, si alimcnta araylaeea largius suraserint, 
amvlum integruin cum faccibus exire'). 
1) Mulier, cui curatn adliibebatnus, nullo moiio adtluci nuterat, ut, fae-
ces suas, num forte atnvlum in iis ioenet, nobis exploraadas concederet. 
Ad judicandas vero eas mutationcs, quas amylum iu ventri-
culo subire cogitur, non Itoc solum sufficit, ut ventriculi conteuU 
rztione chemica perquirantur, sed formae etiam arayli microsco-
picae respicieitdae sunt Formae, quibus indutis amylum iu icu-
triciili coutentis imilieris nostrae rcperiebatnr, alimentis niinirum 
autea sumtis respondebant. Pam'f>, quo mulier vescobatur, grana 
amylacea iibera, tum turgefacta tum non turgefacta, magnas cciiutas 
vegetabiles, granis amylaceis refertas, praifterea partes ex legu-
znentfs granormn frumentariorura minutim tritoniiu re^iduas conli-
uebat. Sicut hae partes celJularum vegetabUinm (ccllulose), qund 
jam pridem cogiittum est, nullo Jiumore Aigtniho sohuntur, scd 
crudae per anum exeunt, ita facile addncimur, ut et ipsam salivam 
ad mutaudum amylum nou turgefaclum nihii omuino in veutriculo 
valere gtatuamus. Hinc manifesto apparet, quantopere intersit, ut 
arojlum ad ineundam assimtlationem antea praeparetur, e. g. 
coqnendo panem cet., quo tit, ut granula amylacea in statutn tur-
gidum transferantur ac dtiude pro gradu turgiditatis vel roajorc 
vel minore varum sub microscopio specicm induant. Grana amy-
lacea non turgefacta pro organ.is.ni nostri tcmperatura parutn idonea 
videntur, quae humoribus digestivis pcrmeari possiut, nam aqua 
demum calidiorc pciretrautur atque emolliuntur, unde fit, ut hurao-
ribus fermentalibus via in ea iutrorsum aperiatur, Ilaec emollitio 
ac praeparatio, ad efticietidsm aroyli transforniationem apta, qualis 
non in omnibus granis amyiaceis liberis inter panis cocttouem exi 
stit, altera ex parte iu ipsis amy.i granis, intra cei/ulas matriccs 
inclusis, procedcre potest, Namque haud raro cellulas vidiuius 
prorsus integras, iu quibus nulla jam exstabant grana amylacea: 
«nde conjict poterat, agente humore rfigestivo, qui iu illas pcne-
trasset, amylum in ipste contcntum jarojam mutattim esse, ita ut 
statu fluido aut per partetem ce/IuUrem exteriora vcrsus cessisse 
videretur, aut non amplius sub imagine microscopica expriinerelur. 
Accuratius et copiosius de hac re in libro egregio a Lehmann l ) 
edito actum est. 
Quutn muJier neroper fere solani tubcribus ex aqua coctis 
1J Lehmann, phyiiolog. Cfaeaiie. Uaud III. Pag. 280 *t *eq. 
fcieeretuT, inde fiebat etiam, ut in «ju» ventrirulo grana imylacea 
turgefaeta et amplificnta iiivenlrenlnr; verumtamen hic quoqne 
grana miiiora, crudig solnni tuberibus propria, confertira inter sc 
disposita, manifeslo juxta illa niajora conspiciebantur. Fraeterea 
ibiilcm cellulae obviae erant parencliymaticae, granulis amylaceis 
magis minusve replctae, quae magnitudine sua ejusilera generis 
cellulas frunieutarias longe exsuperabant atque formam admodum 
peculiarem offcrcbant. Contenta granosa harum celluJarura liac 
de causa mulari et sotvi videntur, quod stratnru earuin eitremum, 
quum dilTiindi possit, humorcm gsslricum pcr eiiilosraosin penelrare 
patitur. Hoc inde perapici poterat, quod adjeclo Jodio, quo omnis 
liumor gastricus azotura coniiiiens «avcscit, initio pars contentorum, 
quae interiori parictl cellulari proxime adjacet, coiorera flavum 
ducebat: quae res docuinento erat, Iiumorcm gastrioum huc quoque 
penetrasse. Tunc dcuique, qnum Joilium altins usque ad amylutn 
iu ipsam celiulam desccudcrat, celinla colore penitus caeruleo t i i fe -
batur. Praeterea «lias qunque ex solaui tuberibus cellulas obser-
vavimus, quae ex adjecto Jodio nihil orauino mutatae speciein 
puram ac pellucidam retinebant. Ilinc pituit, cellulas contentis suis 
primigenis orbatas fuisse, idque haud dubic eo, quod amylum vi sali-
vae per parietem cellularein illatae in dextriiuim ac denique in sac-
charum traiisformatum crat, «acchariinique partim per exosraosiu ex 
cellulis decesaerat, partliu, quod solutum et pellucidum erat, propria 
imagine non exprimebatur. Cellulas vero, qnibns amyium coercetur, 
agente hum«'c gastrico cliam rumpi atqiie iimylo eiituro praeliere 
liberwn, eoque raetaraorphosin adjuvarc, mi.tiqnam uobis adhuc 
contigit, ut e.vperirenmr. — Oerte ab eo eliam procul absumns, ut irias-
sara sacchari, quac iit venlricnlo forraari possit, nimis magnam essc 
existimeraus, quamquam in casit nostro miuimc cogimur, nt succo 
gastrico vim illam prohibendae amyli transformationis inessc sla-
tuamus, qnalem l i i d d e r , S c h m i d t ' j , L e h m a n n ! j ei attcibuerunt. 
1'raetcrea nos quoque ipsi superioribus aliorum ohservationibus eo 
adsciitinius, ut amylum satia diu, irao diutius quara carnem in vqn-
1) Biiliier und Sclimidl. 1'aj. 26. 
2) Leliraauo, liehrouch darphya. Chemie. Leiplig 1853. Bd. 3. pag. 342. 
irieuJo jacere arbitremur. ctiamsi vix quidqnam de ea re certius 
afferre possumus, qnoniam mulier impcdiri non poterat. quo ininns 
extra coenam majorem interdum panem inde relictum coinederet. 
Hinc factum est, ut in ventricuii eontentis omni temporc variae 
amyli formae invenirentitr. Atque ipsomaue, ventriculo etiam jejuno. 
amylum apparebat, idquc tnrn plenimque aut sub fnrmn granornm 
liberorum, uon lurgefaetormi., imperiucabiliiim et irnmiitabilium, 
aut in cellulis jiiclusum purenchymaticis. Fragmcnta granortim 
turgefactorum adjecto Jodio pcrquam raro obvia eraut, atque tum 
etiam color caeruleus sub ipso microsowpio, non oculis midis, repe-
riri poterat. 
Ad. quaestioncm quod attiuet, num tandein ainyli iu saccharum 
metamorphosis ad efflc.ejidain ejus assimilationem sufiiciat, disqui-
siiiones a L e h m a n n et B e c k e r 1 ) nuperrime de ea re institutas 
respici volumus. Quae disquisitiones illi scntenliae oppositae sunt, 
qiiam qui seqituntnr, saccharnm pro sua solnbilitate idoneum essc 
contetidunt, quod per vasa iuieslinorum sanguifera diiTiiiidatur. 
tyiae sententia propter nhms par.am sese diffniideudi facultateru, 
saccharo insitam O i illaiu cmn eadcrn salis culinaris facnltale 
comparaverisj rnultum jam venmmihliidinis amisit, Praclerea vcro 
eveulibus nuper obtentis eonstitutnni cst, quaimis magna ainyli 
pars, • ii saccharuin mutala, pro ipso saccharo in «atiguinis inassatn 
recipiatur, alteram tameu partem haud exiguam in intestiuo teuui 
in acidum lacticum atque iu iiifexiore ejus purte ac praescrtim in 
intcstino crasso 111 nciduin butyricura traiisform&ri atque, itnlutis 
his formis, resoiberi. 
Kx rebus allatis Uaoc licet concludere: 
\~) Ilaud dubium est, qnin magna pars amyli in ventriculum 
iibducti integra cx illo deccdat. 
SJ) FaciJitas major minorvc, qua amylnm concoquatur, ex 
statu ejua aggregato pendct. Nam qnaevis alimcuta amylacea, 
qiianto plus in iis amyli turgefacti, quauloque inlnu« granorum 
amyli non turgefactorum inveniuntur, tanto aptius concoqm posBunt, 
I) Lchinanti, Htl, 5. p3g. 251 cl stMji[. 
u -
Qtio certius ex otiservationilius iti muliere nostra institutis 
demonstratum a tiobis erat, atnyli in saccliarum transformationem 
iu ventriculo continuavi ac procedere, eo magis niiraniliim utique 
ftiit, quod Bidder et Sclimidt nontendeiuiit, in ventriculo canino 
sacclianun omnino deesse. itaque mihi proposui, nt suscipiendis 
ejus rei pericnlis lianc amyli rationem iterum esplorarcm. 
Canem lislnla slomacliali instructum glutine amylaceo turge-
facto, qund saccliaro carebat, per aliquot dies alui; neque taiuen 
milii contigit, ut, si ventriculi conteuta diversis temporibus post 
siiintiim ainyluni ciploritbaiitur, saccli.irum iillum rcperirelii. Floc 
igilnr in casu eadern evistit repuguaiitiii niiii soluta, quum altcra 
ei parte salivae gcniiiiiac factiltas tribuatur amylum transformandi, 
e\ altera fieri non possit, nt eandem facultatcm et ipsi galivae in 
ventricnlo obviae iuesse probetur : uiule addiir.or eqnidem, «t denuo 
fatear, uc suspicari qnidcm mc audere, qtiacnam momenta evtntuin 
adeo divcrsuin aliorum lmjus rei observatorum elfecerint vcl adiu-
verint. — \ ernintameil non possiim, qniu discrimen inter salivam 
iiumanam et catiinam csse admoncam. Dum enim saliva liominis 
efficit, ut glutinis amylacci eilra corpus transforniatio extemplo 
incipiat, cominillo ciim saliva canina gliiline amylaceo, post 10—13 
deiniim seiagesimas saccharum inveniri potcst. Discrimcn igitur, 
itl dicrim qualitilativnm, inter efficaciam fermenti salivalis litimani 
et canini sane qiiidem eiistit; at liinc tamen eveiitus, dc quo supra 
actuin esl, neutiquam explicatur. 
S e c t i o s c e u n d a . 
Katio alTjuminatuni, imprimis carnis , ad 
« humorem gastricum liumanuni. 
De methoilo, qua iu suseipiciidts his experimentis usi siimus, 
nec non de propnsito line, qiiem pctivimtts, Iiaee Jieeat exponere. 
Pariter, atque sii|ieriore tempore ab aliis factiim jam est, expc-
rintcuta cxtra orgauismiim dc concoquctiilis allnimine coagulato 
atque carne et cruda et oocta instituimiis; praeterea easdcm suh-
stantias per fistiilac foramen ventriculo iiijecimus atque tcmporis 
spatinm, quo ad eas solvendas opus erat, diligenter rcspcxiiniis. 
Deniqne ciborum rcliquias ex vcntriciilo colieelas certo tcmpore 
post iiltinl.im coenam'adbibito micrnseopio evploravimns. In ine-
unda altera haruin viarum haec dtio praecipue speclavimus: 
t) Ut aiimenta qiiaui simplicissime parata (caro, lac, ova 
durius cocta, panis) a innliere siimcrentur. 
2) Ut , quam maxiine ficri posset, singulas Iias substantias 
aliquamdiu largissime praebcreinus. 
Optimmn certc fuisset, omissis celeris unam semper sub-
stantiam stato tempore adliiberc; sctl mulier ucque sinc multo 
panc nec sine multo adipe vivere posse vidcbalur. Si vero, quod 
intendimiis, aliqua s„itcin perseverantia exsequi volutssetniis, baml 
dubic mnlicr diflicilior ac morosior rcddita essel, alqiie perlina-
citer tandem postulassel, nt ab oinuibns evperiments nUcrioribus 
liberaretur statimque dnmum remitlereUir'.). In iis igitur casibus, 
ubi alimcnta sumta non idoneac eiant simplicitntis, cx eventu, 
quem ejploratis veiitriciili contentis nancisccbamur. nisi magna 
adhibita cautione vix aliquid ntilitalls capi poterat. — Necesse 
est simul admoneam, qiiaecunque in excipicndis ventricit/i contentis 
observata sint momenta, ca certo milii indicio esse videri, cx quo 
!) Fieri pleriimqiie non polernt. lil copia alimenloruin. ijliae praebe-
b;m(ur, urraraliiis atntnerottir. 
pateat, contractis ransciiloruiii libris, quae transverse circa ventri-
cultim currunt, interdum passim constrictiones formari, unde certae 
tautum copiae liutnoris gaslriei via relinqiiatiir, qua foras exeat. 
Hoc inile concliulcre licebat, quod e. g. manc, postquam in fisttilae 
foramen inducta erat caunula, major statim copia foras effluebat, 
dcindc modo «ingulae singnlis interviillis guttulac exstillabant, ac 
denique intermisso longiore leinpore repenle iterum copiae majores 
effundcbantur. In caue raulto majore, fistulae apertura pracbilo, 
similia observaudt nobis data erat occasio. Itaque in dijudicandis 
ciborum reliquiis ejusmodi res fortuitae maximc nobis rcspicicndac 
erant, ncc «isi corupositis intcr ee argumentis, qune cx singulis 
prodierant observationibus, certius demuin aliquid dc cclcri «ucci 
gastrici actionc effici cogique poterat. 
Disqiiisitiones nolissiraae, a li e au m o n t ' j summa perseve-
rautia institutac, ne ad coinparandas quidem res ulla nobis fulcra 
idonea p r B e b e b a n t , quibus niteremur; quum scntentia, quain ille 
de cibortim !raetamorphosi proposuit, non ex indagatioue cbemica 
et microscopica, sed potius ex sola imagine nudis oculis objecla 
colistitucretur. Si iteauuiout cibos coucoctos esse jndicat, qiium 
primum in chymum mutati cx venlriculo deccdcrc tendant, minime 
adducimur, ut ei de hac re asscntianius, quoniara multum sanc 
interest intcr chyniificationcm et concoctionem perfeclam i. c. 
ciborum ail i.l praeparatinuem , ut protiuus resorberi queant. Di 
seriinen iuter aliiuenta azoluin contincntia ct azoto carcntia, qualc 
chemia rccenlior constituil, Uenumont rcspicere vix potuit; alque 
praetcrca cibov stmper cqmplicitos experiinenlis ailliibuit, nnde 
dijudicatin, uirnm vel uiiiis ciborum vel alter colutus jam csset nec 
ne, co difficilior reddebalur. 
Nostra hoc maximc intcrfuit, ut concoctionera, qualis in ven-
triculo proccderet, adhibita carnc accnratius perquireremus, eas-
que formae miitationes, quas caro in vcntricnlo suhiret, satios cog-
noseercmus, alquc tenipua simul statuercmus, quo illae mnlationes 
1) Neue Versuche und Beobachtungen iiber den Mageiuaft und die 
Physiologie iler Verdauung von Dr. Willi. Beaumont, atis dem Englischen 
von Lutlen. Leinzig 1834. 
I 
acciderent. Neque minoris raoraenti noliis visum est illud eiplorare, 
quateuus succo gastrico hutuano facuitas iuesset ceteros albumi-
natea solieiidi, ncc non diiinire, quinnm norraali vitae proceisu iu 
organismn humano ei succi gastrici indole usua caperetur. Multo 
miuus nobis in animo fuit, ut quaereremus, qualia se gererent 
rentriculi contenta post sumtos cibos varie paratos, et quamdiu 
iidem cibi in venlriculo morarentur; nam eventus, qui inde deduci 
poteraut, certe miuoris momeilti fuisgent, qnum peculiaris vilae 
conditio, unicuique liomini propria, assuetudo quorumdain ciborum, 
quae asaulet iu variia hominuin ordinibus, profecto mullum in ea 
re valeant. 
C a p u t B. K x p c r i m c » U Q «-•scira v c i i t r i c n l u m 
i i i s t i t t i t a . 
Jlaec eiperiinenta cveutua nobis parum idoncos praeliuerunt ; 
nam abest hoc in casu molus veutiiculi, quo solo fieri polest, ut 
novae semper copiae succi gastrici ea, quae coucoquenda sunt, circum-
lutnt. Motus aulem veiltricnli in experiinentis, qoae dicuntnr, 
concoctionis artificialis simulari nou potest; nam agitatio vasi» 
experimento adliibiti nihil efficit, nisi id , ut eadem copia succi 
gastrici experimenlo semel adhibiti huc illue agitetur. Deest igilur 
in ejusmodi pcriculia aclio illa, ex qu a puls cibaria, i. e. inixtio 
conjuuctissima ciborum minutim concisoruin ct secreli gaslrici, 
efficitur. Motus veutriculi res milii videtur tna.xinie necessaria, 
ut vim et eflicaciam succi gastrici iu organismo satius eipcriainur. 
Via igitur optiina, qua de facultate concoquendi, succo gastrico 
iiuita, ad certum pcrreniri possil, liaec sola relinquitur, ut alimcula 
per os aut per fistulam stoiuaehalem in ventriculum iiigeraiimr, 
dcindc, interjectia cerlii temporia spatiis, aliquantulum per Bstulac fu-
rameu renioveatur atque ratioue microscopica vel cliemica esplm"••tnr. 
Nihilo tamen ininus experimenta eitra orgauisinuin inslitiiU 
hoc loco exponamus, quippe e i quibus, concoclioni intra vcntriculuni 
procedeuli coraparalis, quid inter utrumque intersit evcnlum, ct 
quale ait momentum ventriculi inoluum, manifestissime appareal. 
Ceteruin haec eipcrimenta secumluin eam metliodiiin sunt institutii, 
quam Bidder ct Sclunidt secuti suut, et I. c. fusius explicaruut. 
I. Experimenta ooncoctionis artiOcialis, adhibito albumine ovi coagulato. 
j j 
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Ex liis expcrimcntis hand cvidetiter deinonstrari potest, cre-
scente aciiii copia, qiiiie succo gastriri» coittiiiunliir, et ipsatn sol 
vendi vim, quain idem linmor ad albiiiniiiiites habe.it. simn! incre 
scere. Nam analysis ehemica ejusdem lalicis satis doctnt, ines.e 
in eo acidnni lilierum, at non muriaticum. sc<i pcuius tirganirtini, 
quod aliquatcnus saltein ex ipsis alimctitis oriiiiuem capiat: id 
qund et verisimillimum et facile prnbatu cst (vid, (iiiieiiewaldtii diss.) 
I.umcrus igitur Kali, ail neutralizandum succun. acidum adliiliiti 
neutiquain relerri potest ail acidura uiiu.n idemque, sed modo co-
piani indicat uiiiversam acidorum, quae in liumore gastrico in.unt, 
quaeque ex parte majore vel minore ali alimentis profecta esse 
pos-iint. 
In expcrimentis tmdeviginti, ad ciptoratidani extra corpu. 
concoctionem alhuminis ovorura coagulati instittilis, hnmore gastrico 
acido plus minusvc 24g partium solidnrum concoqueliaiitur. /Vdlii-
bito humore gastrico alcalico vel neutrali, multn saliva nec nou 
interdum nile permixto, Iti septem experimentis plus minu-ve 3_>{' 
concoctionera subibant. Nihilo secius vero, si elfectum solins succi 
gastrici acidi respexeris, liumor gastricus tanto plus concoxisse vide-
tur, quanto acidi plus coiitineret. Cujus rei lioc argumentum erit, 
si eiperim. 11,1 et V l , f cum IX,3 et lll ,f comparaveris. Calore fervido. 
nec non acidis inineralibus. etsi perexiguis (1—-_!part. cent.), dentque 
ipso kali fermentum succi gastrici exstinguitur (1,3 ; 1,4 ; 1,5 ; tum 
V I , 3 ; tum VI 11,3 et X,__). 
iMotus artilicialis, qni molu gastrico naturali longe inferior 
est, eam exhibet vim, qtia dissolutio concoquendae sulistantiae ad-
juvetur (Series X I I ) . Agente tlumore gastrico liquato nec pius 
nec minus dissolvi videtur quam eodem non liquato (.Serins VII), 
itisi forte ciborum reliquiis nimis inultis (ot in 'lab. III, X V I , -1) 
humor ille inqiiiu.atus luerit. Ex tab. II et III patet: f ) Carnis 
bubulae coctae in decem experiinentis plus miuuSTe !_3,; concoctas 
esse. 2 ) Carnis bubulae crudae in viginti septein experimeiitis 
pltts miiiusve 25g concoctas esse. 
C i p u . I I . R x p o r i m c n i t a l n t r a i v n i r i c i i l i i n i 
iii*>litii-.i. 
a) Albuminatibus per fistulam itlatis. 
...ethodus his cxncrimenti- adhibita propter spatium, c|uod 
listulae foramen praebebat, liaec nobis idonea visa est, quam seque-
retnur. -."istula exteriora versus in fissuram transversam -1—2'/ . . '" 
sese aperiebat, introrsum vero coangustata tnodo ambitum penuae 
anserinae modice crassae exhibebat: unde substantiae nullae, nisi 
quae eodem ambitu erant, in ventriculum iiiduci poterant. Quam 
ob rem sacculi 2 V . " longi, qui diametrun. aequabant pennae anse-
rinae, e j sindone subtili parati sunt. His benc siccatis atque 
trutina eiaminatis, frustum antea pensatum vel carnis recentis vel 
albuminis ovi gallinarci, recens coagulati'), c u j u 8 pondus unius 
fere grammati- erat, in frustula minora, quae in .acculum injici 
possent, conse-tum est. Quae vero frustuia non tantae erant par-
vitatis, ut per sacculi texturam illa penetmre posse crederes. Sac 
culus apte occlusua, per fistul.ie forao.cn quam cautissime in veu-
triculum immisfius, ibique per longiug breviusve temporis spatium 
relictus est. Finilo experimento, sacculus e ventriculo cxemtus 
ope aquae destiilalae a venlriculi contentis superi.cia.im adliaeren-
tibus repurgatus, deinde calore 115« (J. siccatus ac tum pensitatus 
est. Denique, sulitracto sacculi poudere, residuum siccum integrum 
albuminis statuimus. 
In tabulis, quae sequuntur, iiaec eiperimenta inter se corapo-
sita exstant; iisdemque nonnulla adjunximus eiperini.iita parallela, 
quae in ventriculo canino adhibita carne sunt instituta. De niuta-
tione e», quam aibuminates ventriculo canino injecti subeant, ad 
diasertationem a Dre H u e b b e n e t \ ) concsriptam et editam lec-
turos revoco. 
I) Albumeii i- vasls cyliod.icu. in coaguta rrdaclnni erat. 
_: Disiiiiisitiones de -ucco f,ra.tric<i. Dorpati 1850. 
I. Kxpprimeii.a conrorlionis, ailJiiiiiio ovi albuminc roagn-
la(o in vetitriculo muJierj.s inslituia. 
=; = 1 «-= , "2 
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i '" ^ - _ . Kalio albuniinis re ii.iilis ;)il rr-siiliinn 
sii rnni. 
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3 1,3375 0,138 (.1325 (/,1345 13,128 
3 1,05« O.lflfM 1,000 0,113 8,23!l 











liim lerlio jleinnm 
ilie ailliiliiliiiu p»i. 
0 1,091 0,0885 [ 0,9585 0,1015 23,421 
li 1,473 0,143 I 1,325 : 0,1345 I8,25li 
7 1.145 0 0 9 0 1.058 : 0.14» .129II5 
8 1,340 0,0»? 1,325 : 0,1345 39,031 
II. Expcrimenla concoctionis, npe carnis cnulac in venlri-
rulo mulieris institula. 
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Kalio cariii* crudae 
ad residuuiil sicciini. 
": " o _ = 
^ " ™ -
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4, a; ^ -
- _ _ ; . _ ? t e i * = - _ _ = - _ - ___- —____ ______ 
20 1,17« 0,871 : 0.190 £ F _ 
20 1,1965 1 5525 0,340 f ! ^ 
J 9 0,874 1,2563 0,2755 T _ * 
1» 1.1235 1,2565 0,2755 - " ; _ 
18 2,0705 0,0473 1,715 0.3S3 89,733 
1R 1,1873 0,0265 1,715 0,.1S3 93,673 
12 1,7303 0,0723 j 
"1,725 0,374 82,7-0 
12 1,752 0,098 1,725 0.374 76,667 
8 2,686 0,4195 ) 2 2 8 6 0,317 30,92S 
Aiiniilritinnts. 
Kxperimenta concoctionis, ope rarnis crudae in veittrictilo catiis 

















Katio carllis crudae 
ad residunm ..iccn.li. 
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7 " 2,095 1,4595 0,3185 11 
ti 2 . -215 1,502 0,337 SB ^ 
6 %m 1,502 0,337 
4 2,493 1,255 0,2775 5 = 
2 . 1,322 0,934 0,203 1 « 
III. Exprrinienta concoctionis, ope carnis coctae in vcntri-
culo mulicrib instituta. 
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Ratio carnii coctae 
ad resiiluuni -iccuui. 
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Adno(a_iof.n*8. 
20 0,!I605 0,09(55 0,951 : 0,422 7S,9O0 Cr.ro bubula cocta. 
2 0 1,131. 0,05,15 0,951 • 0,422 88,199 itidem. 
18 0.7815 0,0775 0.776 : 0,348 77,88» itidem. 
18 0-,9I05 0,776 : 0,348 itnnt- -olu 
tu Xllllt. 
itidem. 
14 1,55S 0,3245 0,291 : 0,550 49,458 Uidem. 
10 1,741 0,103 1,319 : 0,443 82,381 caro vitiilina cocla. 
10 1,2733 1,319 : 0,443 
.mnia walo _ la. SiidC. itldem. 
I V . Eiperimentun. concoctionis, ope cariilagini. in ventriculo mu-
lieris in-titutum. 
S j 1,0375 j 0,3395 | 0,743 : 0,2655 j 8,429 j 
_?_F his tabulis patet, concoctionem albuminis longe aliam in 
homine aliam in canibus esse. — In commentatione ab Huebbenet 
edita albominis stalo tempore in rentrieulo canino concocti liuuc 
reperinous numerum mediuiu; 
Intra 2 horas 2l,17g partium solidarwri. 
4 „ 46,80;; 
„ 6 „ 77,13jJ 
Contra ea in ventrir.ulo humano interjectis tjtiinque horis 
raodo !J3,6fJ, atque octo lioris modo 59,05g partium solidarum alliu-
miiiis aoluti inveiiicbantiir. Hac in re notandum csl , ventricitlo 
cauino scmpcr tantwn singula frnsla cohaerentia Blliuminis coajjiilati 
injecta fuisse, at venlriculo rrtulicris nostr.ie idem albumen minu-
tatim coticisum injici oportuisse, — ergo mnjorem inde superficiem 
a~enti sncco gastrico oblalatn esse. Caro autem, ii.iribus ontnino 
coiulitioiiilius ventriculo et liiimano ct canino injccta, postqnani pcr 
)9 «fl horas in ventriculo Iiiimano fiicrat vcrsata, lura denium ex 
sarculo decesserat. In vclitriculo canino similcs cartiis sacculi 
post S'/«—4 horas massa ipsis contenta jamjam libcrati crant. 
Hinc efficitiir, ijuanto major solvendi vis in succo gastrico 
ranis ijuam liominis insil. Si etiam fmgamits , sacculum vcntriculo 
mulieris tiostrac injecluin non omni cx parle ncquc satis cclcritcr 
succo gastrico circiimlutum cssc, si adeo impedimenta illa tattla 
fuisse statuamus, ut duplo longiore tempore, ijuam tjuo rebus faven-
tibns opus esset, solutiotiem massae contcntae retardareiit, tamen 
non possumus tjuin fateamur, nimis iitirjnc longo tempore opns 
fnissc, ut caro in rcutriculo Iiumano solvcretur 
Praeteiea ex tab. II et 1II perspici potest, carnem crurlam in 
ventriculo humano facilius quam carnem coctaui dissolutarn csse; 
tum eliam ex tab. III, camem vilulinam facilius quam carnem bubu-
)am coctam esse solutam. 
6) Albuminutibus per os iUatis. 
Evcntus, quornm explicatio infra sequitur, ex indagatione 
accuratiore, quae totam seriem observationum a nobis snseeptarnm 
complectitur, hac via nacti siiiniis, ut diversis temporibus, quandocuu-
que mulier cibos sumserat, ventriculi contenta eiciperemus, atque 
particulas ex humore illo residuas microscopii ope exploraremus. Cui 
I) Adnotalio. Jain primo tempore, qunm listulae foramen saepins di-
stenderetur, nonnomquain aliqnot sanjriiinis guttae efllHebant. Injectis v e n -
triculo quotidie saeculis, fistula in dies ad tactllm irritabilior reddita erat, atque 
aliquanliilo etiaiu se coarctaverat , ut ejusmodi pericolis desistere cogeremur. 
explorationi ilnae iinprimis obstabant difficuUates. Aut enim ali-
menta sumta adeo adipata ftierant, - - et mulier adipatis cibis 
admodum delectari videbatur — ut adeps suspensus quaslibet alias 
eiborum reliquias obtegerct, <[uae ideo perqitam diffitulter expediri 
poteraut; aut vcro, i|iuim mulicr itidem plurimo pane vesci soleret, 
solae paene massae niiijlaceae sub miiroscopio apparebant. Cum 
rjuaestione illa, quasnam mutatinnes caro in ventriculo subiret, liaec 
qumjtic cohaerebat, ut, quam diu ciln in veutriculo inorarentur, 
acciiralius statuereliir. Quanto faeilius de riborum ulteriore pro-
vcctione atque de exorta inde ventriculi inanitate in casu a Beau-
inont descripto judicari poterat, i|nuin satis commode ventriculum 
introspicere liccret, tanto incertiua in nostro casu exstitit judicium, 
i|uum propter listulac anguslias tantum ei eo modo, ijuo humor 
«astricus per cauniilam effiueret, uee 11011 ex secreto rcliquiix cibonnn 
magis ininusve pcrmi.to, ntrum Teiitricnlus iisdem repletus essct 
an vacuus, coucludere posscinu.. 
Quiim in iis, quae sequiuitur, uiutatioues formae, quas caro in 
vcntriculo mulieris subieril, ilescripturus sim, supervacaneum qui-
dein esse arbitror, quae satis cogiiita sunt de miisculorum textura, 
ea deuuo repetere. At nihilo ininus tamen adducor, ut breviter 
comiiienioreui, sicnt caro, quo faciiius concoqiti possit, ante omnia 
necesse sit in faseiculos muscuiorum primitivos discedat, simulac 
telii coiijuiictiva , iis intersita , dissoluta sit , ita etiam fasciculog 
luusculorum priinitivos in elementa sua dilabi non posse, nisi dis-
soluto jamjam sarcolemmate. — Prout igitnr sarcolemma aut per 
majora spatia aut singulis tantum locis dissiilvitur, ita diversae 
nobis objiciuntur formae fissionis muscitlorum transversae. Fasci-
culi enim primitivi aut tantummodo incipiunt in transversum disce-
dere, quum incisurae transversae oriantur diversae profunditatis, 
aut illi, progrediente sarcnlemmatis dissolutione, ex omni parte in 
transversum linduntur, unde laroinae cxistunt quadratae, quae re 
vera non sunt nisi partes fasciculorum primitivorum, ideoque ve.tigia 
sarcolemiuatis couscrvati saepe prae se ferunt. Cum rebua iis, 
quas nos quiuem conspeximus, plane congruunt imagines a F u n k e ') 
1) Atla. der pliv-iologiscben Cliemie von Fuote. Tab. XV. Fig. - et 3. 
ilclineatae. nuibus hae partes ventriculi cnntentornm optime ex-
primuntur. 
liarius omnino, quam fissio haec transversa, fissio procedit 
longitiidinalis fasciculorum primit., scilicct sarcolcmmate antea dis-
soluto. rVec minus fieri polest, ut fissio transversa ctim fissione 
lotigitudinali complicelur: ex qua earum complicatione cjrortac pcr-
quam crcliraefjsciciilonimprimit. uestructorum reliquiac, slriis trans-
vursis satts etiamtum j>cr»picuis notatae, sub microscopio ccrnuntiir. 
Caro a ronliere sumto plerumque cocta bubula erat, cujus 
fasciculi primitivi 0,00124 — 000217" par. lati erant. iNonnuiiquatn 
inulier tarnem bubulain assaiu sumserat vel vitulinain cnctaru, cujiis 
fasciculi primitivi fere dimidio tenuiore- crant quatn carnis bubulae '). 
liitcrjectis I V a — i 3 / » horh, postquam sunita craut alimenla 
caruea, fasciculi carnis primitivi plerumilue parum mutati exslabaitl. 
nisi quod nudis jam oculis muluam inter sc collaercnliain amisisse 
vidcbantur, ita "t ad instituendam iiidagatioiieni microscopicam 
facile scpnrari pnssent. Qua in re paluit, fasciculos primitims 
adhaerente tcla conjuncliva, quae statu reccnti agentc Jodio flave-
Bcit, acido acetico pallcscit, maxima ex parte orbatos esse, ita ut 
nihil nisi particulac atujlaceae, adeps vel mucus, illis adhaeresccreut. 
Ceterum fasciculi primitivi iim-gri videliantur , unile Mrcoleuima 
salvum esse coilcludi potcrat, quamvis idem iu iniagine micro 
scopica non satis expressum appareret. Kasciculi 111 traiisversum 
fissi modo passim tnveniri poterant. Verumtaioen liujus rei qttas-
dam etiam inaequalitates occurrcre vidirous ; uam arxiiiit noiwun-
quam, ut 2 posl haris etiamltim telam conjunctivam fascicnlis 
. musculorum adhaerenlera reperiremus, dum aliis in casibus eodem 
tcropore etiam sarcolemma magna ex parte jamjam decesserat. 
Atque adeo post 2':* horas aliquando reliquias telae coujunctivae 
inveniraus. Diversa carnis gcnera nihtl iu e a re discriminis afferre 
1) Ex ornnibns. qllae instituta sunt, experimentis tanlum viginli iluae 
observationes, post usum ciliorum carneormn stuceptae, re vera aliquem nobix 
eventum tiraebebant: reliipiae difficiiilatibns inqiediebantur, ijnae in principio 
hujns sectionis signilicalae sunt. Onaeciinque nbRervatimies in rcm noslram 
ronverti polerant, liae pro temporis spatio posl cocnam inlcrjecto, q«o 'aci-
lior (iercl cons|»ecni«, octuplici ordine descriplae sunt. 
videntur. 2*U horts post usum carnis bubulae coctae niodo laminae 
apparcbant ii.ajores, quae diruptis in trans* ersutii i'<tsi:icuiis musc. 
primitivis cxortae erant. Nec non signa veiitricnli jamjam exina-
uiti aderant. 
ii horis }>ost coenam, ubi caro buhula adjecto largiore, quam 
assolct, sale assata crat, la.ninac tanlum conspiciebaHtiir transverse 
Ktrialac, at etiam minores quam antea; nam vis snnei gastrici ulterio-
rem cnrurn comn.inutioiiem effeeerat. Et lioc qnoque in casu ventri-
cuhis ciliorum partcm majorem jrim removisse videbatur, 
-?Va horis, postquam duofrustnla motlica earnis snillfte macrae co-
mes,- eraiit, partim quidein laminae majores qundratae, fasciculorura 
carnis rcliquiae majores, sub adspcctum dabantur, partim vero fasci-
culi primit. ad latitudiuem longiludincmque diffindi iuripicbaiit 
iino interdnm in fiue cristatim denticulati apparebant, quum de-
fectio vaginne fibrillas primitiva*. dilabi pateretur. In vcntriculo 
pere-Cignae taiiiiim supererant ciborum reliquiae. 
,'PU horis pogt coenam modicam carnis biihulac assae indicia 
cxstabant longe plurima fissionis longitudinalis fasciculorum, quippe 
q.ii in duas vel tres partes ad Inn5it.1di1.en. dilaberentur. Prae-
terea ex progrediente fissione trausversa etiam Jaminae apparebanl 
qviadratae , transverse striutnc (sicut lamiuae minores in Kunkii 
tab. X V fig. 5.) 
-/'A. horis post similem coenam carnis bubutae assae ventri-
culus tanta erat inaiiitatc, utvixquaedam reliquiae, quarum dilapsio 
in frigmenta minora summum attigerat gradum, ad instituendara 
disquisitionem microseopicam reperiri possent. Praeterca et fasci 
cuii primitivi occurrebant, qui ft-isione trausvert.a et longUudinali 
multipliciter quidein laccrati crant, in quibus vero striae iransversae, 
interdura etiam sarcolemmatis vestigta s*tis i«anifesto perspici po-
terant. 
Certa quaedam ralio, qua roagnitudo fragmentorum ex carnis 
in ventriculo commoratione vel breviore vel longiore penderet, 
statui non potuit: quapropter haud necessarium esse ratus sum, 
ut repertos a me numeros hoc loco proferrem. —• E x his omnibus 
patet, fissionem transversam fasciculorum musc. primit. agente succo 
gastritft sulis celerttcr, idqne dissohito partiatim sarcolemiuate, 
exoriri posse. Superiorus gradus fissionis transversae, qitales 
Kiiiikc itt fig. 1 sigiiilicavit., uln f^sciculi pritnitivi eain habeant 
specicm, quasi ex laminis constcul, quae ab altcr» taiitum parte 
inter sc collaercant, ab altera inlcr st: ilebiscant, cum tegiimenlo 
dtcresceiile 1111,1 siiiml progf cdiunliir. Kissio lungHiidiiialis nisi 
ilissoluto jarojam sarcolemmate procedere non potcst. Quam ob 
rem (Issionem longitudin.lciu ««n «»»e arliilraniur nisi kigtium gra-
dus superioris. qucin »is et effioaoia succi gaslrici attigeiit. 
U Iioris post coeiiatn succns gastricus carucm in universum 
eo usquc miitavcrat, 111 tcla conjuncliva, quae fasciculis primilivis 
intcrjacebat, jamjain dissolula, sarcolcmma vern etiaintum cunserva-
tum exstaret. Dissolutio cariiis sub ideui lempus neutiqtiaiu sccula 
essc vidctnr; lascitiili musc. primitivi, spccie etiain intcgri, non 
nisi partes ftuidas allniminaceas jam rcddidisse existitnandi sunt. 
Ilitcrjcctis deriijiin S^/ j -v iVs lioris post coeiiam caro adco dilapsa 
erat, ut ne vcstigia qnidcm prioris tcxturac ope micrascopii invc-
nirciitur. Qiium lero jain trilins post boris vcntriciili conleuta 
quara pluriina eX veutriculo remota sint, hinc aildiicimor, ul i.im-
tendamus, magnam carms partein ex vcntriculii in iiitestinuni teuue 
tum delatatn essc, qiiuin omuem lim sucei gasirici soJtttricem naiulum 
subierit. 1'riusquam igitur ficri posset, nt alimenta siimta plnue 
concoquereiltiir, rhviniim in iiitestiunin tenuc ri-inotum esse app iruil. 
Quac selitetltia, quantumiis eventibus repngnel a Bcaiimont obteiilis, 
qui raultinn dc pleiu ciliorum iu veutiiculo concoctioue dissiruil, 
nunc iis comprobatur, qitae Biddcr ot Scliiiiiilt ') in meiliuiu pro-
tuleruut, quippe qui secretum iutestini tenuis vitn solutricem in 
albuminates excrccrc dcmonstraverint. 
Argumenta igilur, iiude patcat, concoctioiiem albuminatum iu 
intestino teiiui corporis liumani procedere, non solum eX iis, quae 
in cxploramlo succo enterico canuiti observata exstant, pcteuda 
sunt, sed eo etiam firraari ac stabiliri possunt, quod aliraenta sumta 
per brevc iemporis spatium in ventriculo coinnjoraiitur, idque hoc 
magis, si considcraieris, in mnlierc uostra viia solutricem succi 
gastrici longe ininorem quam in canibus fuisse. Si vero in ipsis 
I) Hiiblcr u ih I Scllinidt, die Ver,i,immfrs..afle. t>a^, _7_) ,., s c q q . 
canibus non soli aucco gastrico, sed succo etiam eiiterico facultaf 
tribuatur substantias alburoinaceas concoqucndi, tanto magis neces-
sarium erit, ut eandem iliam facuJtatem in sncco hominis, et gastrico 
f.l eulerico, inesse statuamus. 
Quotiet-cunque teta attipis ceUulosu, cmn carne conjuncta, 
phirima inducta erat, cellulae adiposae non solnm tolaro conjmieti-
varo iis circumjectam perbruvi amittebant, sed etiam propria caruin 
racmbrana solvcbatur, adepsque fluidus, qui in iis inerat , ea re 
liherabatur. Interjecta una hora jam multum adipis liberi in ven-
triculi contcntis apparehat. Largiore reeepto adipe vcntriculi con-
teuta (duabus usque ipiatuor horis posl coeuarn)» ad ai-rem expo-
sita, ut priinum refrixermit, tiomiutiquain inagnas coptas sebi rige-
facli in siipcrlieie sua seceruebatit. Adeps Huidus liberatus iu 
venlriculo niliil aruplius niutari videtur, quamquam satis diu iu eo 
i:ommorai'i s,olct. 
J)e ralione alhumirtis cougtdati post usum ovorum durius coc-
Kirum (ijuoruin 4—*-b* siinul data suutj uec non dc ratioue Ja<:tis 
ihilcis (ciijus singiilos st:\iarios mulieri iino tempore praebuimus) 
dnleo pcrpaui:n tautum cxpenmenta. a nobis iiintitui potuisse. 
hilcrjeetis horis duabus usque- tribus et quadrattte post coe-
nain ctiamtuin aibumen cougulatum, uondum solutum, microscopii 
opc invcuiri poterat, ncque miuus adipis guttuJae atque globuli 
viteliini. 
Kxbaupto iaclv dulci, ut jam saepius in animalibus atquc 
hmuinibus (a Heauinout) observatum est, coagnlum apparebat, quod 
paullatim vi solutticc succi gaslrici iu statum fluidum redigi nccesse 
crat. Jtiterjccto hnrae dodrante in duabus ob»ervatiunibus ctiam-
tum coagula caseini satis magna, velul massulae sotidae compactiles, 
aliquntcnus jam iiiidis oculis conspieuat, inveniebaiilur. Sub mi-
croscopio multi gloUult lactei immutati ctrcuiares, nec tiuu paullu-
Jura adipis liberi ammadtcrti poicrani. Atque etiam post boras 
duas et dimidiam caseinum etiarntum aderat, idque parlini veJnt 
massa amorpJia, partint vulut frusttila pelJucida membranacea; iiequc 
ininus codem tempore praeter globulos lacteoa iutegros magnae appa-
rebant adipis guttae oblnngae vel irregulares. Itic igitur ruagna pars 
globulornm lacteariim teguinentum aioto pracditum jam amiserat, et 
quaecunque pluribus illis conteiila jam in unain raajorem adipis gutlam 
confluiterant. Interjectis adeo horis tribus ct quadrantc, postqnam lac 
dnlce sumtum est, singuli etiam globnli lactei intcgri, semper fere 
parvis caseini coagulis adhaereutes, sparsiiu obviierant; plertimque 
vero adeps in magnas guttai adiposa» coieral. Omnino autem 
lactis relirjuiae ex ventricnlo jamjam decessisse vldebantur. 
Quura experimetita concoclioiiis, in liac mulicre instituta, vario 
modo ab iis abhorrcrent cveiitibus, qui i" academia nostra a mliltis, 
in candem rem incumbcntibiis, imprimis ab I l u c b b c u e t dc ii 
succi gastrici canini, qualem se gcrcret et intra ct extra veiitriculiiin, 
obtenti erant, non potui uquidcm, <|i'in meis ipsinn or.ulH dc ca 
dilTc-reiitia milii persuaderem. Qood consiliunl ut exsequcrcr, itiui 
catulo venatico, satis adulto, /is/ttlam ntomarlialrm applicavi, ".i)ae 
die scpliino post opcrationeiu pcractain, l«)»a valcluiliuc liu.ius 
animalis etiamiiuuc vivi ac vegcti, ad usiun iilniiea crat. 
Satis imtiim cst, cancni frustu/a rtiniis, iiisi fnrtc nimis magna 
sint, morsu ao» rnmminuta dcglulire. Kjnsinoili igilor pr.icparalio, 
qua caro, quo magis ail siibrninlam viiu succi g.islrici iiloiioa lial, 
rientibus niiniitaliin iliiidilnr aique saliiae op<: eniolliliir. ' I " ; l , , < '" 
liominis ore proceilil '. iu c.inilins ptci inu<|"C 'ii"'i'"" d<'<'̂ L- S l 
Ilttc rereranills, caiicoi loii.-e ii,xj,>r<-. m.issas earn. s. si qnas arn 
piat , sine tlllo inroiniiiotlo (loi;liitiic pos-c. Iiiuc jaltl sigiiifican 
videmus, itistrilmeiil.i t<m\* ad ciinctiqiiend.is siilistaiitiiis loiigu l«r-
tior.i ac validinra is.<- duhcrc qiiain hoiuiiiis. Quac M <<•* '">" 
esscnt, licri eliam nini possot, ut aliim-iita, qunc plurimii rciip'""-
tur, noii diiitissiine in v <nl t icnlti pcrin.inraiil. in quo paulliitii" s"'-
vantur. Noiiiiuiiquaiii saue, ubi iiiinia ciliortn.: copi.-i coiisiimta sit, 
in ventriculo uaniiio illormn rcliqui.is diuiius iuveniri possc conipc-
riiiius. Nihilo se<-ins tanicii sitccns gastrictts cj«s .inin)*li< j»»> 
inilio forlins ar. poiietimiliiis agit, atqne, nt niihi quoquc ipsi pcr 
siiasum est, striirtiirani librarum caruis mtiltn celfriitn ihsiritit. 
1'oni qnotidic tcmporc antoincridiano 3U- 1 //. poiulo c.iruis 
hiibnlnc crmlac aul coclae dcdiiniiK, cujns fasciculi priiniliii latitn 
diuciii l>,0l>l'ii -0,00217" par. ai-qualiaiit, qnosqiic diversis lcmporis 
iutervallis, postquam canis carnem, dcvoraverat, dihgcnter emensi 
sumus. 
Interjocto horae ilodraiile post usum carnis crudae fasciculos 
priutit. teU coiijuiictiva jam atleo nuddtos reperiraus, ut facile inter 
se dilaberentur. 
Fost horam uuam, quam caro constmita est, tela conjuucttva 
iiulla oninino supererat. Simulque fascicult primitivi adeo erant 
turgidi, ut lalitudinem 0,00510", imo usque 0,00496", ergo partem 
duplam ad quadruplam pristinae Jatitudinis adaequarent, noniiullique 
fissionem jam praeberent et transversam et lou.^itudinalem. 
Duabus vero horis post usum carnis crudae plerumque invc-
uiri noii poterant nisi frustula irregularia, vel laminae parvae pallidae 
striatae, ex fasciculis prmitivis coraminutis exortac. Nec non fasci-
culi rjuoque occurrebant ejusdera specici, quae modo descripta est. 
1'raeterea etiam tribus usque uovcm boris poat deglutitam 
i;arnem reiiquiae ejusdem cibi exploratae a nobis sunt; ueque vero 
aliae ullae exstahant mutatioi.es, nisi quas supra jam exposutmus. 
Argumenta, unde concludi possit, succo gastrico caniiio vim conco-
quendi Jouge fortiorem inesse quam Iiuraano, eo potissimum inani-
festanlur, quod caro in vertlriculo duabus post horis jam ealeuus 
mutata apparet, quatenus in homine interjectis demum *?3A— 
hoiis mutatain esse videinus. Praeterea dignum est memoratu, 
iasciculos musc. priraitivos iu canibus jara post lioram unam turge-
Jieri ac simul palleseere : quae res in horaine nunquam observari 
poterat. Hiuc necessario adduciraur, ut succum gastricum caiiinuin 
acido rattriatico Ubcru praedituru csse, idemque acidum proccsBu 
etidosmolico ventriculi coutenla (cibos sumtos) penetrare existime-
rons, pariter omttiuo atque iu cxperimentis extra corpus institutis 
jam Lehmann eandem rem expertus erat, et uosmet ipsi aeque 
facile demonstrare poteramus. 
Defcctio igitur acidi inuriatici liberi, quam in mulierc obser-
vavimus, non minus ejc deficiente turgere sumtae camis muscularis 
probari potest, Qui turgur sane habendus est, quo vis concoctrix 
succi gastrici adjuvetur et augeatur. Succus gastricus canitius, « 
magnae carnis copiae ventriculum impleaut, praecipue tantum in 
porliones veutriculi parieli proxime adjaeeiitea agere valet, ejusque 
*'is propterea roodo paullatim a peripheria ad centrum progreditur. 
Quae vero siicci gastrici *is adeo fortis est et efficax, iiljam dua-
bus imerjectis lioris paene finenJ ageudi attingat. Qiiam ob rem 
arthibito microscopio posl horas dua« progressus ultcriores fieri 
non videmus; modo processus primilivus, qui ad »entriculi 
parietes, succi gastrici fontem, incipit, in iis alimentorum portio-
nibus, quae mediiim ventriculum vcraus j iccnt , perpetuo reilinte-
gratur, quoad caro omnis concocta sit. 
S e c t i o ( e r l i a . 
Momentum succi gastrici ad maleriae 
vicissetudenem. 
Quamquam ighur et ipsi succo gastrico humano, ul jam viili-
mus, »is ([uaeilara inest albuminates «olvendi, attamen ea vis mi-
noris est efficacitatis, quam quae in succo gastrico mammalium 
invenilur. Tanto magis eam ob rem oilducimur, ut coucoctionem 
entericam (i. e. intesfni tenuis) concoctioni gastricae (i. e. »cn-
triculi) similem, quslcm in canibus esse demonstratiiro est, in ipso 
quoque homine procedere statuarous. — Coulra ea altera succi 
gastrici functio adjuvandae nimirnm materiae vicissiludiuis titter-
mediariae, a Bidder et Scbmidt propositae, qunm succiis Me pro 
multitudine sua et pro sua ex tubo digestivo absorptinne efficcre 
cogitur, tatito mauifestius apparuit. 
Capia sueci gastrici, intra viginti quatuor horas cx vcntriculi 
parietibus eecreti, pro nimio atque enormi haliendus est, quippe 
qui in muliere S3 Kilogramm. ponderis, si aestirnatione ularcur 
approiiraativa, circiter 14,016 kilograrom., ergo in hac roulicre 
amplius quartam partem ponderis ejus corporaiis adaequaverit, 
dum eadem mnlier, si aestimationem a Bidder et Scliruidt a cane 
in liominem relatam subiisset, mudo ferme purtem derimam, ergo 
S kilogramro. rcddidisset. ln casu noBtro de muliere agitur, qiiae 
infantem trlum — quinque mensium nutriebat, alque idcirco quo-
tidie aliquantum partium fluidarnm et solidarum velut sccrelum 
glandulae mammalis redilere debebat. Si huc adjiciamus, eaiidam 
mulierem singulis diebus liaud parvatn copiam ventriculi contento-
rum, i. c. aucci gastrici et cibi reliquiarum amisisse, atque nilulo tamen 
mifius valetudinem prosperam servasse, maiiifestura inde est, plus 
alimenli et fluidi el eolidi illasu sumere debuisse, quam aliis sub con-
ditionibus ad sustentandam corporis sanitatem opus fuisset. Itaque 
lieri non poterat, quiu omnes secretiones, quarum est adauctam 
materiae advectae copiam coucoquerc, quiu resorptio, quae eam iu 
sangiiinis massam traducit, quin deoique excretio eorum, quae 
facta sunt inutilia, solito magis moverentiir ct encitarenlur. 
Quo quis haec omnia magis perpenderit, eo potius de succi 
gastrici copia, quam supra commemoravimus, sibi persuadere pote-
rit, quamquam eadem illa copia uimis semper magna videbitur, 
aiqiie certe etiam major est, quam sub couditionibiis cunsuetis esse 
solet. Admoueamus tautummodo, copiain uiiiversam succi gastrici, 
intra vigiuti quatuor horas secreti, raulto certius constitui potuisse, 
si divcrsissimis temporis intervallis iisque post coffnam ultimam 
quam remotissimis succura gastricum excepisscmus. Ventriculo 
jejuno nisi adliibitis iucitamcntis snccus gastrieus acidus non secer-
nebatur, atque secretio cessabat. Ilinc satis liquet, singulas succi 
gastrici copias, diversis diei temporibus secretas, aliquantum iuter 
se differre; quumque lieri non possit, ut, quaenam illatis incita-
mentis maxirua existat secreti copia, et quamdiu post ultimam 
coenam secretio plane quiescat, accuratius statuatur, — ad onmem 
succi gastrici copiam certius deiiiiiendam metliodus omnino idonea 
posteris excogitanda rclinquitur. 
E p i m e t r u m . 
Dissertatio mea, respectis tribus succi gastrici himiani anily-
sibus chemicis, quae in commentatione a Cruenewaldt edita pro-
positae sunt, conscripta est. Hae analyBCS acidum muriaticum 
liberum in succo gastrico, post sumtos cibos secreto, uullum reper-
tum csse testantur. Srraulque signiiicatur, acidura iiberum basibus 
cx cibis atque saliva deglutita ortis neutralizatum esse; et inde 
concluditur, acidum muriaticum modo perexiguum ex ventriculo esse 
Recretum. Ego quidcm alia inita ratiotie enridem nactus sum evcn-
tum, quum fasciculos mnsc. primitivos in ventriculo liumano uun-
qnam tnrgrfactos viderim. — Cerle igitur analysis sncci gsstrici acidi, 
ventricnlo jejuno adhibitis irritamentis secreti. necesse erat denuo 
institueretur, INihilo magis tamen ex liac analysi chemica sccreti 
gastrici, siimtis cihis mul.iti et aliqua cx parle iiiquinati, vix |irins 
certi aliqnid eolligi poteral, quam Catharina Kuett jam ex urbe 
discesserat. Nec nisi quatuor demum interjectis meiisibus amico 
ineo Gruenewaldt contigit, ut in pro|>inquitate ejus loci, iibi mulier 
lialiitabat, die 10—21 mensis Octobris ad snbeundum experiincritum 
eam commoveret, idque e« cntisiiio, ut Iiumorem gastricnm gcnui 
nuin acidae reactionis ex ea adipiscerctur. Copia secreti gastnci 
collecti, duabus lagunculis inclusa, die primo luensis INovembris 
siib arris temperatura 0" C . huc est delata. Analysis autcm die 
detniim quinlo decimn m. Nov. a prnfessore Schmidt linita eat, 
cpio die disscrtatio mea jamjam maxima ex p.irle lypis exsciipU 
crat. Qnum vcro, quae ex hac analysi deducla simt, ea magni 
sane existerent momenti, adductus iude sum, ul opnsculo meo illa, 
insererem, quum, quamvis pertiiicant ad pagina 46 commentationis 
a Gruenewaldt editae, illi tamem ailjungi non possint. — Duae por-
tioncs supra commcraoratae (l et 10 li«c tanliim ratione colligi 
poterant, ut mulicr ventriculo jcjnno subsl.intias deglutiret paruin 
solubiles, quac ventriculi parict.es mechanice irriiarent : quae res 
deglutilis pisis crudis integris, qnibus non multura aquac admixtnm 
lnerat, ad elfectum adducta est. Sccretura hoc modo collectnni 
expera erat coloris, el qumn fillro liquatum esset, speciem prae-
bcbat claram limpidam, atque pisa lurgefacta leviter olebat. 
Iteactio acida erat. 
Utraque portio, balneo raporeo usque eo destillata, ut paene 
cxsiccesceret, massam exbibeb.it destillatam, quoe praesente acido 
inuriatico acide reagebat. Itesidunm eliaintuin acidum, addito Kali 




Dcnsitas succi gastriei sub calore 18"C in vacuo — uF "o jHn — ̂ ,00525 
100 grm. adjectis 0,0581 grm. CaO satis superque ncutralizata sub 
calore 100" C exhibent 0,597 residui sicci. 
100 grm. reddunt 0,549 AgCI — 0,1357 # Cl 
200grm. exsiccata, in carboues redacta, ope aquae exhausta, atque 
carbo residuus -j- phosphatcs terreni in cinerem redacti ex-
hibent 0,434 siihstantiarnm aiiorganicarum, unde efficiuntur 
0,0307 NU ; isediraenti , ( C a O , P O -
' 2 M g O , F O a 
et vestigta Vv,L 0 3 ) 
0,0225 CaO SO:j (ad statuendas calcariac reliquias) 
(0 .0092^ CaCI 
a e '< (0,0059 # Cl 
0,383 NaCI - j - K C I , unde efficiuntur 
n ™ K P . n - f 0 - 0 ^ % KCI = 0,0271 % C l V,<XM Krtu., — ^o,t3452 % NaCI 0,0816 % C l 
Summa chlori basibus ailstrtcli = 0,1146 % CL 
Kxstant — 0,1557 % C l 
Krgosumma chlori libcri — 0,0211 % Cl 
acq = 0,0217 I I C I . 
Proiutle 1000 parles succi gagtrici coutineitt: 
aquac 994,610 
substantiamm aquae expcrtiutn . . 5,390 
Fermenti, vestigiorum N H ; J etc. . . 3,016 
acidi muriatici 0,217 
calcariae tnuriaticae 0,092 
natri muriatici . . . . . . . . 1,345 
kali muriatici 0,570 
calcariae phosphoricae, ) 
magnesiae phosphoricae, > . . . . 0,150 
ferri pliosphorici, ) 
Analysis 11. 
100 grm. reddunt 0,571 grm. AgCl = 0,1411 % C l 
100 grm. adjectis 0,0104 grm. CaO neutralizata sub calnre 100° C 
reliuquunt 0,5915 residui sicci. 
150 grm. ope calcariae neutralizata, in carbones redacta exhibent 
0,01S grm. N I I 3 sedimenti 3 ( C a O , P 0 5 
Q M g O , 1»0;, 
et vestigi» F e 2 ().,) 
0,043 C a O , S ( ) a (ad statuendas calcaiiae rcliquias) dedncta 
ea calcaria, quae adjecta fuerut ~ 0,0058 CaOSO;i 
I 0,0031 % CaCI 
a e 1 - (0:0020 % C l 
0,317 NnCI + K C I , nnde cffieiiintur 
V > M > 1 4 1 t u a — |0,1 »837 % NaCI — 0.0901 "l, Cl 
Summa clilori basibus adstricti 0,1253^' Cl 
Kxstant — 0.1411 % Cl 
Krgo summa clilori lihcri 0,0178 % Cl 
aeq. = 0,0183 H C I 
Proinde 1000 partes succi gastrici continenl: 
aquae — 994,190 
substantiarum aquae expertium . ~ i>,802 
Fermenti, vcstigioruni NTIa, etc. . ~ 3,374 
acidi muiiaiici — 0,183 
calcariae muriaticac . . . . — 0,051 
natri muriatici — 0.584 
kali muriatici . . . . . . . ~ 0,550 
calcariae phosplioricae, 1 
magnesiae phosphoricac, \ 0,100 
ferri phosphorici J 
Ex his analysibns patet, succum gastricum homiuis Kenuimim 
saliva permixtum, saue quiilem acidurn tmtriaticum libcrum at 
aliquanto dihUius cniitiuere, quain liumorein gasiricum cauinum, 
cui praeterea similiter constilutum, pracbuerit. ltespiciamus nu-
meros gravissimos (vide pag. 47 dissert. a GrueuewaJdt editac). 
1000 partes succt gastriei humani contiuent: 
aquae 094,350 
substantiarum aquae expertium . . 5,596 
acidi muriatici 0,200 
cet. 
1000 partes succi gastrici canini conlinent: 
aquae 071,171 
substantiarum aquae expertium . . 28,829 
acidt muriatici . . . . . . . . 2,537 
cet. 
